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Alumnos de 3°. 4° y 5º Año del Departamento de Arquitec-
tura de la Unive rsidad Técn ica del Estado, Sede Concepción, 
contituyeron el TALLER AUCA en el área de Tal leres libres 
dentro del sistema de créditos de su plan de estudios. 
El Taller tomó a su cargo la presentación en un número de re-
vista dedicado a un reportaje a la Octava Región, desde el punto 
de vista histórico, urbanístico y arquitectónico. 
Este trabajo les exigió abordar un estudio de los temas teniendo 
el particu lar enfoque de una expresión dentro del marco gráfico 
de este género de publicaciones. 
Con la guía de su Profesor y en estrecho contacto con el equipo 
de producción de la Revista dieron origen al número. 
El abundante material que debieron indagar - muy superior al 
que constituye la muestra- la capacidad de selección que debie-
ron poner en juego y la compenetración en el objetivo, otorgan 
el real mérito a la experiencia. 
AUCA ha hecho suya esta edición, que ha procesado a través 
de sus cana les habituales, dejando constancia de la identidad 
de sus colaboradores alumnos y de su profesor:. 
JUAN PABLO BASCUR 
LUIS CORTES 







ARQUITECTO ROBERTO GOYCOOLEA - Profesor Guía. 
Numerosos arquitectos contribuyeron con sus opiniones y sus 
obras a la tarea, en especial Osvaldo Cáceres de Los Ange les 
y María Cristina Alvarado de Chillán. 
La p rofesora Clara Leyton organizó el concurso de Portada. 
Los trabajos seleccionados entre 35 concursantes ilustran 
esta página. 
El Com ité de Redacción otorgó el Primer Premio al proyecto 
del alumno GINO SCHI APPACASSE E. q ue figura como por-
tada del número, dejando constancia de la calidad de un alto 
número de trabajos presentados. 
El Comité de Redacción de AUCA se complace en entregar 
al ju icio de sus lectores la presente edición, haciendo votos 
porque la experiencia del Taller AUCA sea emulada por otros 
equipos en e l país, para quienes están abiertas estas páginas. 
PROYECTOS PREMIADOS DEL CONCURSO DE PORTADA. 
1er. Premio, GINO SCHIAPPACASSE. PORTADA Nº 36 
Menciones Honrosas : 
16 
Alfredo Gredig 
Juan Luis Ramírez 
Jorge Trautmann 
Benjamín Zañartu 
2do. Premio, Rica rdo Utz Barriga 
3er Premio Julio Fe rnández M. 
3e r . Premio, Patricio Valenzuela. 
